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РЕЗЮМЕ
Червената боровинка (Vaccinium vitis idaea) е 
позната и използвана от стотици години. Днес 
познаването на лечебните й качества е от голя-
мо значение за използването ѝ в практиката. 
Растенията традиционно се използват в ка-
чеството им както на енергийни хранител-
ни източници, така и като суровина за конвен-
ционални лекарствени препарати. Съвременни-
ят прогрес на обществата до голяма степен е за-
висел от познанието и рационалното използва-
не на този природен ресурс. Важна част от фар-
мацията са именно лечебните растения. В тази 
връзка е безспорна важността на познаването и 
анализа на лечебните растения и в частност на 
червената боровинка. Благодарение на своя уни-
кален химичен състав и свойства червената бо-
ровинка оказва благоприятно въздействие вър-
ху различни функции в организма, свързани с на-
маляване на риска от редица социално значими 
заболявания.
Класификация на най-широко застъпените 
заболявания определя нефропатиите като един 
от най-сериозните и задълбочаващи се пробле-
ми на съвремието. Те заемат трето място, след 
дихателните и сърдечно-съдови заболявания. Ва-
жно средство за поддържане нормално функцио-
ниране на уринарния тракт - при цистити, ин-
фекции без уточнена локация, са именно биоло-
гично активните съединения, които се съдър-
жат в червената боровинка – арбутин, хидрохи-
нон, салидрозид, дъбилни вещества, флавоноиди 
и др. 
Червената боровинка има широко приложение 
при лечението на редица заболявания. Тя е с дока-
зано положително действие в следните направ-
ления: антиоксидант; диуретик; антибакте-
ABSTRACT
Cranberry (Vaccinium vitis idaea) has been known 
and used for hundreds of years. Today, the knowledge 
of its healing qualities is of great importance for its use 
in practice.
Herbs are traditionally used as both energy sources 
and raw materials for conventional drugs. Contempo-
rary progress of societies has largely depended on the 
knowledge and rational use of this natural resource.
Medical drugs are an important part of pharmacy. 
In this respect, the importance of knowledge and anal-
ysis of healing herbs and, in particular, of cranberry is 
indisputable. Due to its unique chemical composition 
and properties, cranberry has a beneficial effect on 
various functions in the body associated with reduc-
ing the risk of a number of socially significant diseases.
Classification of the most widely spread diseases 
defines nephropathies as one of the most serious and 
deepening problems of the present. They occupy the 
third place after respiratory and cardiovascular dis-
eases. An important remedy for maintaining normal 
urinary tract function – in case of cystitis, infections 
without a specified location, is precisely the biological-
ly active compounds contained in cranberries – arb-
utin, hydroquinone, salidroside, tanning substances 
flavonoids, etc.
Cranberry is widely used in the treatment of a 
number of diseases. It has a proven positive action 
and is an antioxidant, diuretic, antibacterial and an-
ti-inflammatory agent. New studies prove its effica-
cy as an antiallergic agent. It protects against kidney 
stones; accumulation of fatty plaques; prevention of 
hypertension.
The purpose of this article is to present and ana-
lyze the directions for the application of Vaccinium vi-
tis idaea, its importance for pharmaceutical practice, 
the modern and new aspects of its use.
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което понижават оксидативния стрес, поддър-
жат функциите на клетките във физиологични 
параметри, забавят процесите, свързани със ста-
реенето на мозъка, подобряват паметта, коорди-
нацията и баланса на процесите в нервната сис-
тема (5). Превантивната и лечебна роля на анти-
оксидантите, съдържащи се в дрога, добивана от 
червена боровинка, ги прави обект за задълбо-
чено изследване от учени, лекари, специалисти 
по технология на лекарствените форми, фарма-
колгия и фармакогнозия. Засилва се необходи-
мостта от количествена и качествена оценка на 
химичния състав на червената боровинка, както 
и изясняване на физиологичното й въздействие.
Целта на настоящия доклад е комплексен ана-
лиз на червената  боровинка, в качеството й на 
ценен източник на биологично активни веще-
ства и генериране на познания за рационално-
то оползотворяване на природните ресурси при 
създаване на продукти в областта на фармация-
та, козметиката и средства за превенция на чо-
вешкото здраве. 
Класификация и морфологичен анализ на 
червената боровинка
• Морфология
Планинска червена боровинка (Vaccinium 
vitis idaea, L.), позната още под името кокази, ко-
коз, сураница, червена брусница, е малък храст, 
растящ в северните иглолистни гори.  Плодовете 
са малки, с къси дръжки и подредени в групи. На 
височина достига 40 сантиметра, като рядко се 
срещат екземпляри до 1 метър. Има пълзящи ко-
рени, изправено и слабо разклонено стъбло, без 
шипове или бодли. 
Листата са зимуващи, розетъчно разполо-
жени, кожести, 1-3см дълги и 0,5-1,5см широки, 
елепсовидни или широко обратно яйцевидни, с 
подвит надолу хрущялен ръб, на върха закръгле-
ни или плитко врязани. Отгоре са лъскави, тъм-
УВОД
Развитието на фармацията през последните 
години неуспоримо доказа, че правилното функ-
циониране на човешкия организъм изисква 
устойчива защита срещу въздействието на мно-
жеството патогенни фактори в средата на живот. 
Още от древността  растенията са средство за ле-
чение на човека, което определя и интереса към 
тях като източник не само на структурни ком-
поненти, но и на биологично активни вещества, 
предпазващи от развитието на заболявания или 
улесняващи оздравителния процес.
Според оценка на Световната здравна орга-
низация 40 процента от използваните днес кон-
венционални лекарствени препарати са от рас-
тителен произход - неоспоримо доказателство 
за огромния потенциал на медицинските расте-
ния (9). С обогатяване на познанието за лечебни-
те растения като източник на биологично актив-
ни вещества, се търсят начини за разширяване 
на използването и приложението им като естест-
вени съставки в производството на редица меди-
каменти с очакван терапевтичен ефект. 
Понастоящем, червената  боровинка се отна-
ся към групата на функционалните дроги, оп-
ределяни още като „супер храни”, тъй като екс-
перименталните проучвания доказват позитив-
но въздействие върху отделни функции в орга-
низма, свързани с намаляване на риска от реди-
ца патологични състояния, включително соци-
ално-значимите рак, диабет, остеопороза. Осво-
бождаването на големи количества свободни ра-
дикали в организма се свързва с редица дегене-
ративни заболявания на нервната система като 
болестта на Алцхаймер, Паркинсон, сърдечносъ-
дова патология, атеросклероза. Антиоксиданти-
те неутрализират действието на свободните ра-
дикали като взаимодействат с тях, в резултат на 
риално и противовъзпалително средство. Нови 
проучвания доказват ефикасността й като ан-
тиалергично средство - предпазва от образуване 
на камъни в бъбреците; натрупване на мастни 
плаки; превенция на хипертония.
Целта на настоящата статия е представя-
не и анализ на направленията за приложение на 
Vaccinium vitis idaea, значение за фармацевтич-
ната практика, съвременни и нови аспекти на 
употреба. 
Ключови думи: червена боровинка, лечебни расте-
ния, инфекции, уринарен тракт, заболявания
Keywords: cranberry, healing herbs, infections, urinary 
tract, diseases
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нозелени, а отдолу бледозелени с тъмни точко-
видни жлези. Страничните вени са ясно разгра-
ничени. През зимата най-тъмнозелените листа 
започват да лилавеят. Растението запазва листа-
та си през цялата зима и е изключително издър-
жливо на застудяване - до -40 градуса, факт кой-
то е необичаен при широколистните растения. 
Цветовете са звънчевидни,  хермафродит-
ни и се опрашват най-често от пчели. Цъфти 
през първата половина на лятото - през месеци-
те юни-юли (понякога цъфтеж се наблюдава през 
май и август).
Плодът е сферична, светла до пурпурночерве-
на сочна ягода, 5-8мм в диаметър, с многобройни 
сърповидно-извити семена. Те са особено сочни, 
а вкусът е сладко-кисел. Узряват през август-сеп-
тември, семената през октомври, а плодовете мо-
гат да презимуват на растението (1, 4).
• Разпространение на червената боровинка
Червената боровинка се среща в борови гори 
и арктическата тундра из цялото Северно по-
лукълбо от Евразия до Северна Америка.  Бла-
гоприятна за растежа й е влажна и кисела поч-
ва (10).
В България червената боровинка вирее по ка-
менисти поляни и в иглолистните гори на Запад-
на и Централна Стара планина, Рила, Витоша и 
Родопи, Странджа, най-често от 1000 до 2000м 
надморска височина (4). 
• Използваема част на червената боровинка
Дрогата - лист от червена боровинка (Foliа 
Vitis-idaea), е без мирис, с горчиво -стипчив вкус. 
Събира се през пролетта (май-юни), преди цъф-
теж или през есента (септември-октомври) след 
узряване на плодовете (2,4). 
Химичен състав
• Фенолни гликозиди
Aглиĸoнитe нa тeзи глиĸoзиди ca фeнoли или 
фeнoлни ĸиceлини. Oт гpyпaтa нa фeнoлитe нaй-
чecтo ce cpeщaт глиĸoзиди нa xидpoxинoнa. Дро-
гата съдържа 5-8% фенолния гликозид арбутин. 
В алкална среда арбутинът се хидролизира до 
хидрохинон, който има подчертан антисепти-
чен ефект.  Арбутинът от листата на червената 
боровинка се адсорбира в тънките черва, ензим-
но се хидролизира в черния дроб и се метаболи-
зира чрез реакция от фаза II до хидрохинонови 
съединения (хидрохинон глюкуронид и сулфат). 
Тези съединения са разтворими във вода и се ек-
скретират чрез урината (3). 
Препаратите от листа на червена боровин-
ка in vitro действат антибактериално срещу 
Proteus vulgaris, Е. coli, Ureaplasma urealyticum, 
Mycoplasma hominis, Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, 
Enterococcus faecalis, Streptococcus strains, както и 
срещу Candida albicans (7, 8). Антибактериалният 
ефект е свързан главно с агликона хидрохинон, 
който се освобождава от арбутина или от арбу-
тин-екскретиращите продукти. Когато хидро-
хинонът е освободен от конюгатите, ензимните 
действия на микроорганизмите, причиняващи 
уринарни инфекции се инактивират. Максимал-
на бионаличност се достига 3-4 часа след при-
ем, като арбутин-съдържащи лекарства не тряб-
ва да бъдат приемани повече от една седмица без 
лекарско предписание и не повече от пет пъти в 
годината.
• Фенилетанолни деривати
Доказано е наличие на салидрозид - актив-
но  вещество, което оказва положително влия-
ние върху нервната система при депресии и без-
съние, осъществява защита на еритроцитите от 
оксидативен стрес. Салидрозидът е добър адап-
тоген за повишаване на съпротивителните сили 
на организма срещу стрес и умора (1).
• Дъбилни вещества от катехинов тип
Съдържанието им е до 10%. Кондензирани та-
нини се образуват при полимеризация на кате-
хини и други редуцирани форми на флавонои-
дите. В умерена доза действат върху лигавици и 
повредена кожа повърхностно, като образуват 
коагулационна мембрана. При възпалени лига-
вици и наранена кожа, в резултат от действие-
то на дъбилните вещества, възпалението и бол-
ката намаляват, кръвоносните съдове се свиват. 
Наличието  на танините определя дйствието на 
боровинката като адстригентно средство. Те бло-
кират протоплазмата на патогенните микроор-
ганизми, предизвикващи чревни възпаления, и 













Табл. 1. Морфология и систематична 
класификация
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За танините е установено противотумор-
но, радиосенсибилизиращо и противолъче-
во действие. Кондензираните танини притежа-
ват витамин Р-подобно действие - повишава-
не устойчивостта на капилярите, увеличаване 
на тяхната еластичност и намаляване на чупли-
востта им. Потенцират резорбцията на витамин 
С и понижават съдържанието на холестерол в 
кръвта.
• Флавоноиди
Представени са от флавонолови гликозиди 
на кверцетина и мирицетина - главно хиперо-
зид, кверцитрин и изокверцитрин (3). Флавоно-
идните съединения съвместно с аскорбиновата 
киселина активно участват в окислително-реду-
кционните ензимни процеси. Доказано е участи-
ето на свободни радикали в процесите на старе-
ене и редица дегенеративни заболявания. Позна-
ването на биологични компоненти с антиокси-
дантна активност ще доведе до създаване на фар-
мацевтични продукти, богати на естествени със-
тавки с радикал-улавяща способност.
За кварцетина е установено, че увеличава ам-
плитудата на сърдечните съкращения и минут-
ния обем на сърцето, а също и нормализира на-
рушения сърдечен ритъм. Експериментално е 
доказано, че другия съдържащ се флавоноид в 
червената боровинка - хиперозид оказва съдо-
разширяващо действие, включително и на коро-
нарните съдове, с което подобрява оросяването 
на миокарда (3, 4). 
• Тритерпени
Дрогата съдържа урузолова, хлорогенова и 
кафеена киселина. Хлорогенната киселина е въ-
трешен антиоксидант, а също така е доказано, 
че забавя освобождаването на глюкоза в кръв-
та. Следователно, допринася за превенция на ди-
абет тип 2 и сърдечносъдови заболявания. Хло-
рогените киселини притежават и жлъчкогонни 
действия и намалява проблемите, предизвикани 
от  застой на жлъчния поток.
• Други вещества и съединения
В състава на 100 г  червена боровинка влизат 
още: магнезий – 5 мг; витамин С – 0,2 мг; фибри 
– 4 г; витамин E – 1 мг;мед – 0,08 мг; витамин K – 
3,8 мкг; пантотенова киселина – 0,22 мг; желязо – 
0,53 мг; калий – 40 мг; калций – 10 мг. През зима-
та количеството на фибрите се увеличава, а това 
на минералите намалява.
Трябва да се отбележи, че посочените веще-
ства са налични в по-голяма концентрация в 
американската червена боровинка:   магнезий – 
18 мг; витамин С – 18 мг; фибри – 18 г; витамин E 
– 8 мг; мед – 7 мг; витамин K – 6 мкг; в семената  - 
омега мазнини и проантоцианидини тип А. По-
следните предотвратяват и прикрепването на бо-
лестотворни бактерии по уринарния тракт, кое-
то определя и голямото разнообразие от препа-
рати, съдържащи американската червена боро-
винка за профилактика и лечение на цистити и 
други инфекции на пикочните пътища (6).
Химичен състав на плода /fructus Vaccinium 
vitis idaea, L./ - пектинови, минерални, дъбилни 
вещества и витамини, високо съдържание на та-
нини и антоцианини, което определя приложе-
нието на дрогата като антисептично, антиревма-
тично и кръвопречистващо средство.
Противопоказания
Приемът на добавки с червена боровинка 
трябва да бъде консултиран с лекар, особено при 
наличието на  хронични заболявания. Така на-
пример, червената боровинка е противопоказна 
при прием на антикоагуланти.
ИЗВОДИ
Съвременни аспекти в приложението на 
червена боровинка във фармацията
Съвременните аспекти в приложението на 
червената боровинка са свързани със следните 
основни моменти:
• в последните години  непрекъснато се 
проучва ролята на боровинковите поли-
феноли в превенцията на няколко вида 
рак.  Различни антоцианини, проантоциа-
нидини, танини,  кверцетин редуцират ри-
ска от рак. Изследвания показват, че фи-
тонутриентите инхибират метаболизма на 
раковите клетки  in vitro (7). Те са с недос-
татъчно изучено действие върху човеш-
кото здраве, вероятно в човешките клет-
ки in vivo абсорбцията на тези вещества е 
по-малка и се елиминират бързо от кръв-
та, но опитите в лабораторни условия са 
доста обнадеждаващи;
• установена е  забележителна положител-
на роля на фитонутриенти при болестта на 
Алцхаймер и други невро-дегенеративни 
изменения, свързани със стареенето;
• биологично-активни кмпоненти на лист 
от червена боровинка се използват при 
възпаление и камъни в пикочните пътища 
като пикочогонно и противовъзпалител-
но средство. Танините имат антиадхезив-
ни свойства срещу бактериите (възпре-
пятстват полепването и задържането им за 
стената на пикочния мехур и уретрата), с 
което предпазват от инфекции на уринар-
ния тракт;
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• дрогата е естествен диуретик, подпома-
га  изхвърлянето на натрий от организма, 
чрез който се задържа водата и по този на-
чин се  повишава диурезата;
• понижава холестерола и общото липидно 
ниво в кръвта, което от своя страна е свър-
зано с благоприятни ефекти върху сърце-
то и кръвното налягане;
• съдържанието на  мед,  дава основание да 
се включи в средствата за превенция на 
диабета, тъй като недостигът на това ве-
щество в организма се свързва с повишени 
нива на кръвна захар;
• наличието на флавоноловия гликозид 
кверцетин, за  който е установена антихис-
таминова активност, прави екстракта от 
дрогата  приложим и при алергии;
• плодовия сок стимулира проникването на 
вода в клетките на кожата и забавя нейна-
та дегенерация
• сокът от червени боровинки  съдържа 
високомолекулния химичен компонент 
NDM (non-dializable material), който е спо-
собен да инхибира образуването на зъбни 
плаки от бактерията Streptococcus mutans, 
причинителна зъбния кариес (8).
Към настоящия момент вниманието на уче-
ни и производители е насочено към удовлетво-
рение на потребността от натурални източни-
ци на биологично-активни вещества. Антиокси-
дантни съставки, естествено съществуващи във 
Vaccinium vitis idaea, са определени като „чиста-
чи” на свободни радикали. Установено е, че веще-
ства с висока антиоксидантна активност са в ос-
новата на превенцията на възпалителните про-
цеси в човешкия организъм, риска от исхемична 
болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, ин-
фаркт на миокарда, мозъчен инсулт, диабет,арте-
росклероза,  ракови и дегенеративни заболява-
ния. Изследвания, изясняващи радикал-улавя-
щия потенциал  на червената боровинка, ще съз-
дадат научно обоснована база за разработване 
на лекарства, проявяващи максимални терапев-
тични  свойства. Проучването на най-благопри-
ятните условия и среда за максимално извличане 
и запазване на биологично активните вещества, 
ще даде възможност за по-ефективното използ-
ване на този натурален ресурс във фармацията.
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